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1.  Toponimija otoka Brača. Brački zbornik 10, Supetar 1972, 350 str. + 
zemljovidi i tablice.
  Rec: A. Jutronić, Slobodna Dalmacija, Split 28. 7. 1972, 4.
 B. Finka, Vjesnik, Zagreb 28. 9. 1972.
 M. Karaś, Onomastica 19, Kraków 1974, 296–300.
 M. Karaś, Makedonski jazik 23, Skopje 1972, 100–101.
 I. Kalinski, Čakavska rič 1, Split 1973, 127–133.
 I. Kalinski, Onomastica Jugoslavica 3–4, Zagreb 1973–1974, 189–190.
 M. Majtán, Yazykovedný časopis 24, Bratislava 1973, 216–217.
 K. Oliva, ZMK ČSAV  14, Praha 1973, 764–766.
 M. Pavlović, Onoma 17, Leuven 1973, 412–414.
 G. B. Pellegrini, Studi Mediolatini e Volgari 21, 1973, 346–351.
 D. Vujičić, Odjek 17, Sarajevo 31. 10. 1974, 6.
2. Brač – vodič po otoku. Supetar 1972, 133 str. sa slikama i kartom.
  Rec: J. Fiamengo, Slobodna Dalmacija, Split 31. 1. 1973, 6 i dr.
3. Guide to the Island of Brač. Supetar 1972 (1973), 148 str. sa slikama i 
kartom.
4. Brač – Führer durch die Insel. Supetar 1972 (1973), 128 str. sa slikama i 
kartom.
5.  Brač [monografi ja]. Zagreb 1975, LII + 94 str. (s I. Eterovićem).
  Rec: M. Peić, Vjesnik u srijedu, Zagreb 27. 8. 1975.
 M. Bošnjak, Start 175, Zagreb 13. 8. 1975.
 T. Marović Petrasov, Radio-Split 17. 8. 1975.
 S. Novak, Vjesnik u srijedu, Zagreb 28. 8. 1975.
 J. St., Slobodna Dalmacija, Split 14. 7. 1975.
 J. Galjinov, Vjesnik, Zagreb 15. 7. 1983. 
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6. Mate Hraste / Petar Š i m u n o v i ć, Čakavisch-deutsches Lexikon. I. Teil, 
Slavistische Forschungen 25/1, Böhlau-Verlag, Köln-Wien 1979, I–LXII str., 
1–1416 stupaca.
  Rec: J. Petr, Slavia XLIX/1–2, 1980, 148–150.
 R. Vidović, Slobodna Dalmacija, Split 27. 11. 1980, 7.
 Z. Vince, Vjesnik, Zagreb 27. 10. 1979, 10.
 P. Harrity, The Slavonic and East-European Review 59/1, 1981, 73–75.
 W. Kessler, Südost-Forschungen 39, 1980, 353–354.
 P. Rehder, Die Welt der Slaven XXVI/2, 1981, 445–448.
 B. Finka, Suvremena lingvistika 19–20, Zagreb 1981, 79–80.
 W. Potthoff, Zeitschrift für slavische Philologie XLII/2, 1981, 435–439.
 L. V. Kurkina, Etimologija, 1982, 180–186.
 Ch. Vasilev, Kritikon Litterarni 9, 1980 (Slavjanskaja fi lologija), 52–54.   
N.N. Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 26, Wiesbaden-Wien 1980, 
249. i dr.
7. R. Olesch / P. Š i m u n o v i ć, Čakavisch-deutsches Lexikon. II. Teil. 
Deutsches Wortregister, Slavistische Forschungen 25/2, Böhlau-Verlag, 
Köln-Wien 1981, 253 str.
  Rec: J. Petr, Slavia LI/ 2, 1982, 217–218.
 W. Kessler, Südost-Forschungen 41, 1982, 479–480.
 M. Okuka, Oslobođenje, Sarajevo 12. 12. 1984, 4. i dr. 
8. P. Š i m u n o v i ć / R. Olesch, Čakavisch-deutsches Lexikon. III. Teil. 
Čakavische Texte, Slavistische Forschungen 25/3, Böhlau-Verlag, Köln-
Wien 1983, I–XXXVII, 1–620 + zemljovidi.
  Rec: M. Okuka, Oslobođenje, Sarajevo 19. 12. 1984, 8.
 N. J. Tolstoj, Voprosy jazykoznanija 5, 1985, 121–123.
 M. Nikolić, Južnoslovenski fi lolog 41, Beograd 1985, 175–184.
 W. Boryś, Rocznik slavistyczny 1985.
 G. Holzer, Wiener Slavistisches Jahrbuch 30, 1984, 270.
 W. Kessler, Südost-Forschungen 43, 1984, 483.
 R. Dunatov, Slavic Review 44/4, 1985, 779–780.
9. Josip Bratulić / P e t a r  Š i m u n o v i ć, Prezimena i naselja u Istri 
– narodnosna statistika u godini oslobođenja I. Istra kroz stoljeća VI/35, 
Pula-Rijeka 1985, 316 str. [priređen, protumačen i dopunjen rad Cadastre 
national del’Istrie].
10. Josip Bratulić / P e t a r  Š i m u n o v i ć, Prezimena i naselja u Istri 
– narodnosna statistika u godini oslobođenja II. Istra kroz stoljeća VI/36, 
Pula–Rijeka 1985, 336 str. 
11. Josip Bratulić / P e t a r  Š i m u n o v i ć, Prezimena i naselja u Istri 
– narodnosna statistika u godini oslobođenja III. Abecedna kazala. Istra kroz 
stoljeća VII/37, Pula-Rijeka 1986, I–XIX + 230 str. + zemljovid. 
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12. Naša prezimena – porijeklo, značenje, rasprostranjenost. Nakladni zavod 
Matice hrvatske, Zagreb 1985, 366 str. 
  Rec: S. Babić, Zajedničar, (USA), 29. 10. 1986, 12.
 S. Babić, Jezik XXX/4, Zagreb 1986, 127.
 B. Kovačević, Vesnik, organ Saveza pravoslavnog sveštenstva Jugoslavije, Beo -
 grad 1985, 5–6.
 M. Šimundić, Dometi, Rijeka 1985.
 D. Roksandić. NIN, 1985.
 M. Lukenda, Obavijesti HAD-a XVIII/1, Zagreb 1986, 63.
 W. Sedzik, Onomastica XXXIII, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1989, 282–290. 
13. Istočnojadranska toponimija. Logos, Split 1986, 307 str. 
  Rec: R. Vidović, Slobodna Dalmacija, Split 9. 12. 1986, 8.
 S. Ć(irković), Ekspres Politika, Beograd 27. 12. 1986, 16.
 S. Pasini, Vjesnik “Sedam dana”, Zagreb 3. 1. 1987, 20.
 D. Ćupić, NIN, Beograd 8. 3. 1987, 42.
 P. Tekavčić, Čakavska rič 1, Split 1987, 119–123. 
 Ž. Muljačić, Romanisches Jahrbuch 39, 1988, 171–172.
 A. Frančić, Onomastica Jugoslavica 14, Zagreb 1991, 171–174 i dr.
14. Andre Jutronić 1895–1977. Spomenica zaslužnim Bračanima 1, Supetar 
1987, 30 str. [brošura].
15. Brač – vodič po otoku. Zagreb 1987, 196 str. + zemljovid. [II. prošireno i 
pre rađeno izdanje, ilustrirano].
  Rec: M. Smoje, Slobodna Dalmacija, Split 27. 8. 1987.
 S. Ćirković, Politika ekspres, Beograd 4. 9. 1987.
 S. Pavlović, Matica X/11, 1987, 45.
16. Brač – Führer über die Insel. Zagreb 1987, 196. str. + karta. [prijevod].
17. Brač – Guide to the Island. Zagreb 1987, 196. str. + zemljovid. [prijevod].
18. Brač – Guida dell’Isola. Zagreb 1987, 196. str. + zemljovid. [prijevod].
19. Valentin Putanec / P e t a r  Š i m u n o v i ć, Retrospektivna onomastička 
bibliografi ja hrvatsko-srpska do godine 1975. Priredio Petar Rogulja. Djela 
JAZU 68, Razred za fi lološke znanosti, Zagreb 1987, 405 str. s kazalima. 
  Rec: Dunja Brozović, Onomastica Jugoslavica 14, Zagreb 1991, 184–185.
 Z. Meštrović, Oko, Zagreb 11–25. 8. 1988, 21.
 M. Lukenda, Vijesti JAZU, Zagreb 1988.
20. Brač. Biblioteka “Baština”, Zagreb 1989, I–XXXVI + 1–108.
21. Základni soustav o terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné 
komise ČSAV 1, Praha 1973, 280 str. (skupni rad pod uredništvom Vl. 
Šmilauera, J. Svobode, L. Olivové, K. Olive i T. Witkowskog).
22. Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske. (urednici: Valentin 
Putanec i Petar Šimunović ; redakcijski kolegij: V. Putanec, P. Šimunović, 
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D. Alerić, D. Raguž), Nakladni zavod Matice hrvatske i Institut za jezik, 
Zagreb 1976, XIV + 765 str.
23. V. Barac-Grum, F. Benedik, I. Brkić, D. Brozović, S. Čerić, D. Ćupić, B. 
Finka, N. Gošić, P. Ivić, A. Lipovec, J. Lisac, T. Logar, M. Lončarić, G. 
Neweklowsky, F. Novak, M. Orožen, K. Peev, D. Petrović, S. Remetić, J. 
Rigler, P. Š i m u n o v i ć, A. Šojat, J. Toporišić, B. Vidoeski, D. Vujičić, 
V. Zečević, Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i 
makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. 
Posebna izdanja ANUBiH, LV/9, Odjeljenje društvenih nauka, Sarajevo 
1981, 828 str. [P. Š. izradio fonološke opise: Žminj (OLA 22), 229–234; 
Komiža (OLA 42), 259–265; Trogir (OLA 43), 267–271; Vrbanj (OLA 44), 
272–274, te s D. Brozovićem: Mala Peratovica (OLA 36), 367–378.] 
24. F. Bezlaj, M. V. Birylo, V. Blanár, H. Jentsch, M. Karaś, V. Mihajlović, V. V. 
Nimčuk, L. Nezbedová-Olivová, K. Oliva, N. V. Podolskaja, J. Svoboda, A. 
V. Superanskaja, P. Š i m u n o v i ć, V. Šmilauer, V. Vidoeski, T. Witkowski, 
J. Zaimov, Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik / 
Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. MANU, Skopje 
1983, 412 str. 
25. Nada Klaić, P e t a r  Š i m u n o v i ć, Davor Domančić, Brač u ranom 
srednjem vijeku. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Split 1984, 
70 str. s ilustracijama i kartom [katalog].
26. Adolf Dahl, Sven Gustavsson, Štefi ca Hrastinski, Mirko Hrupelj, Franka Dra-
ginja, Stjepan Janč, Dobrila Jovančić, Kay Risber, Slobodan Ristić, Mi-lić 
Opačić, Mile Banović, Mijo Tomašević, Božidar Finka, P e t a r Š i  m u-
n o v i ć, Antun Šojat, Svensk-kroatiskt Lexikon / Švedsko-hrvatski rječnik, 
Skolöverstyrelsen, Stockolm-Uppsala 1985, 570 str. [suradnja na izradi].
27. Pavao Rudan, J. Laurence Angel, Linda A. Bennett, Božidar Finka, Branka 
Janićijević, Veljko Jovanović, Margaret F. Lethbridge, Jasna Miličić, Ma-
rijeta Mišigoj, Nina Smolej-Narančić, Anita Sujoldžić, Lajos Szirovicza, 
Diana Šimić, Petar Š i m u n o v i ć, Antropološka istraživanja istočnog 
Jadrana, I. Biološka i kulturna mikrodiferencijacija seoskih populacija 
Korčule i Pelješca. Antropologijska biblioteka–HAD, Zagreb 1987, 232 str.
28. Pavao Rudan, Božidar Finka, Branka Janićijević, Veljko Jovanović, Vesna 
Kušce, Jasna Miličić, Marijeta Mišigoj-Duraković, Derek F. Roberts, Ljerka 
Schmutzer, Nina Smolej-Narančić, Anita Sujoldžić, Lajos Szirovicza, Diana 
Šimić, Petar Š i m u n o v i ć, Sanja-Marina Špoljar-Vržina, Antropološka 
istraživanja istočnog Jadrana, II. Biološka i kulturna mikrodiferencijacija 
seoskih populacija otoka Hvara. Antropološka biblioteka – HAD, Zagreb 
1990, 194 str.
29. Pavao Rudan, Linda A. Bennett, Božidar Finka, Branka Janićijević, Veljko 
Jovanović, Margaret F. Lethbridge-Čejku, Jasna Miličić, Ljerka Schmutzer, 
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Nina Smolej-Narančić, Anita Sujoldžić, Diana Šimić, Petar Š i m u n o v i ć, 
Sanja-Marina Špoljar-Vržina, Antropološka istraživanja istočnog Jadrana, 
III. Biološka i kulturna mikrodiferencijacija seoskih populacija otoka Brača. 
Antropološka biblioteka – HAD, Zagreb 1990, 171 str.
30. Hrvatska prezimena – porijeklo, značenje, rasprostranjenost. Ed. Golden 
marketing, Zagreb 1995, XII + 462 str. s ilustracijama.
31. P. Š i m u n o v i ć, Đ. Žuljević, U lĩpen jazȉku di ča slãje zvonĩ. Ed. Osnovna 
škola Bol, Bol 1999, 95 str. [prikaz govora Bola na Braču]. 
32. Brač – vodič po otoku. [III. dopunjeno i pre rađeno izdanje, ilustrirano]. Ed. 
Golden marketing, Zagreb 1997, 203 str. (+ njemačko i englesko izdanje).
B. ZNANSTVENI RADOVI, IZVJEŠTAJI, PRIKAZI, OCJENE, 
    NEKROLOZI, BIBLIOGRAFIJE (1963.–2003.)
1963.
33. Izvještaj o toponimijskom istraživanju na otoku Braču. Ljetopis JAZU 68, 
Zagreb 1963, 292–298.
34. Izvještaj o toponomastičkim istraživanjima istočnih naselja na Braču. 
Ljetopis JAZU 69, Zagreb 1963, 359–361.
35. Toponomastička istraživanja zapadnog dijela otoka Brača. Ljetopis JAZU 
69, Zagreb 1963, 352–358.
36. Objašnjena tajna Zmajeve pećine (Drakonjina spila). Vjesnik u srijedu 600, 
Zagreb 26. 11. 1963.
37. Bibliographia Onomastica 1960. Yougoslavie. Onoma 10, Louvain 1962–
1963, 155–156. (s V. Putancem, F. Bezlajem, G. Šoptrojanovom).
1964.
38. Přehled práci a úkoli jugoslavské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise 
ČSAV 3, Praha 1964, 191–196.
39. Imenovanje bezimenih ulica. Jezik XII/1, Zagreb 1964, 17–21.
1965.
40. Pomodna osobna imena i njihovo ponašanje u jeziku. Jezik XII/5, Zagreb 
1965, 137–142.
41. O pisanju višečlanih naziva naseljenih i raseljenih mjesta. Jezik XII/5, Zagreb 
1965, 159–160.
42. Zaključna terenska toponomastička istraživanja na Braču. Ljetopis JAZU 70, 
Zagreb 1965, 433–436.
43. Bibliographia Onomastica 1961. Yougoslavie. Onoma 11, Louvain 1965, 
151–156. (s V. Putancem, F. Bezlajem, G. Šoptrojanovom).
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1966.
44. Današnje stanje i proučavanje jugoslavenske toponomastike. Godišnjak 
Centra za balkanološka ispitivanja 2, Sarajevo 1966, 193–204.
45. Hrvatska i srpska onomastička terminologija [umnoženo kao građa za III. 
međunarodnu konferenciju za slavensku onomastiku]. Praha–Liblice 1966.
46. Změny v charvátskosrpské onomastické terminologii [umnoženo za III. 
međunarodnu konferenciju za slavensku onomastiku]. Praha–Liblice 1966.
47. Najnovija toponomastička istraživanja u Jugoslaviji. [umnoženo kao građa 
za III. međunarodnu konferenciju za slavensku onomastiku]. Praha–Liblice 
1966.
48. Onomastička istraživanja Velog i Malog Drvenika. Ljetopis JAZU 71, Zagreb 
1966, 345–357.
49. Izvještaj o onomastičkom istraživanju otoka Šolte. Ljetopis JAZU 71, Zagreb 
1966, 361–369.
50. Za povijesnu patinu u nazivima zagrebačkih ulica. Jezik XIII/5, Zagreb 1966, 
155–156.
51. Gradišćanski Hrvati. Jezik XIII/2, Zagreb 1965–1966, 58.
52. Lož-ulje. Jezik XIV/3, Zagreb 1966, 89.
53. Odakle naziv Medveščak. Medveščak 6, Zagreb 21. 3. 1966.
54. R. Katičić, Suvremena istraživanja o jeziku starosjedilaca ilirskih provincija, 
Izdanje Centra za balkanološka ispitivanja IV/1, Sarajevo 1964, 1–58. Ono-
mastica 12/1–2, Wrocław-Kraków-Warszawa 1966, 371–374. [prikaz].
55. B. Jurišić, Iz primorske toponomastike zadarskog i šibenskog područja, 
Pomorski zbornik 2, Zadar 1964, 985–1011 + 2 zemljovida. Onomastica 
12/1–2, Wrocław-Kraków-Warszawa 1966, 378–380. [prikaz].
56. V. E. Boeglin, À propos de quelques survivances romanes dans la toponymie 
slave de l’Illyrie interieure, Filologija 6, Zagreb 1963, 29–44. Onomastica 
12/1–2, Wrocław-Kraków-Warszawa 1966, 374–376. [prikaz].
57. Ž. Muljačić, Osobna imena u Dubrovniku (župa Grad) od 1800. do 1900. 
god. Prilog strukturalno-statističkoj analizi naših antroponima, Filologija 
6, 1963, 111–129. Onomastica 12/1–2, Wrocław-Kraków-Warszawa 1966, 
376–377. [prikaz].
58. »Školski leksikon«. Jezik. Panorama, Zagreb 1966. Medveščak 4, Zagreb 
1966, 3. [prikaz].
59. Kako su nastala prezimena. Vjesnik, Zagreb 21. 4. 1966. [zabilješka].
1967.
60. Obalni nazivi i hidronimijski atlas. Tretí zasedání Mezinárodní komise pro 
slavenskou onomastiku, Sborník referátu a prispevku, Praha 1967, 51–54 + 
tablica na str. 105.
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61. O višeimenim nazivima na istočnoj obali Jadrana. Tretí zasedání Mezinárodní 
komise pro slavenskou onomastiku, Sborník referátů a přispevků, Praha 
1967, 95–104.
62. Iz jugoslavenske onomastike. Onomastica 13, Kraków-Wrocław-Warszawa 
1967, 389–400.
63. Leksikon prezimena Hrvatske u okviru antroponimijskog proučavanja. 
Onomastica 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, 283–291.
64. V. Šmilauer, Příručka slovanské toponomastiky, Praha 1963, I, 263 str. 
Filologija 5, Zagreb 1967, 220. [prikaz]. 
65. V. Šmilauer, Úvod do toponomastiky, Praha 1963, 220 str. Filologija 5, 
Zagreb 1967, 218–220. [prikaz]. 
66. Bibliographia Onomastica 1966. Yougoslavie. Onoma 12, Louvain 1966–
1967, 168–175. (s V. Putancem).
1968.
67. Sumartinska onomastika. Rasprave Instituta za jezik 1, Zagreb 1968, 89–121 
+ slike i zemljovid.
68. Singularizacija toponima na Braču i drugim dalmatinskim otocima. Symbolae 
philologicae in honorem Vitoldi Taszycki, Polska akad. nauk 17, Kraków 
1968, 354–358.
69. Bibliografi ja radova Mate Hraste. Rasprave Instituta za jezik 1, Zagreb 1968, 
489–494. (s V. Mužjak).
70. Bibliographia Onomastica 1963. Yougoslavie. Onoma 13, Louvain 1968, 
150–157. (s V. Putancem).
1969.
71. La nomenclature géographique croate dans la region karstique dalmate 
jusqu’au 13ème siècle. X. Internationaler Kongress für Namenforschung, 
Disputationes ad montium vocabula, I., Wien 1969, 335–342.
72. Organiziranost naziva u geografskoj regiji. Onomastica Jugoslavica 1, 
Ljubljana 1969, 212–216.
73. Suvremena onomastička istraživanja u Hrvatskoj. Jezik XVII/2, Zagreb 
1969, 42–47.
74. Izvještaj o toponomastičkom istraživanju Čiova. Ljetopis JAZU 73, Zagreb 
1969, 433–436 + zemljovid.
75. Izvještaj o toponomastičkom istraživanju Mljeta. Ljetopis JAZU 73, Zagreb 
1969, 431–432.
76. Neposredni zadaci Međuakademijskog odbora za onomastiku. Onomastica 
Jugoslavica 1, Ljubljana 1969, 219–227.
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77. III. konferencija Međunarodne komisije za slavensku onomastiku. Ono-
mastica Jugoslavica 1, Ljubljana 1969, 212–216. [osvrt].
78. Treća konferencija Međunarodne komisije za slavensku onomastiku. Ljetopis 
JAZU 73, Zagreb 1969, 427–431. [osvrt].
79. Toponimija dubrovačkog otočja. Mieczyslaw Karaś, Toponimia Wysp 
Elafi ckich na Adriatyku, Kraków 1968, 124 str. + 8 mapa. Onomastica 
Jugoslavica 1, Ljubljana 1969, 189–199. [prikaz i ocjena].
80. Bibliographia Onomastica 1964–1965. Yougoslavie. Onoma 14, Louvain 
1969, 428–443. (s V. Putancem).
1970.
81. O pisanju naziva zagrebačkih ulica. Jezik XVIII/1, Zagreb 1970, 14–27.
82. Onomastička istraživanja otoka Lastova. Filologija 6, Zagreb 1970, 247–264 
+ zemljovid.
83. Toponimijsko-dijalekatski prinosi s Mljeta (prilog rješavanju supstrata 
dubrovačkog otočja). Filologija 6, Zagreb 1970, 237–245.
84. Toponimija nerežiške općine. Radovi 13, Odjeljenje društvenih nauka 
ANUBiH, Sarajevo 1970, 111–152 + zemljovid.
85. Struktura nazivlja u regiji. Onomastica Jugoslavica 2, Ljubljana 1970, 12–
29.
86. Dijalekatske značajke buzetske regije. Istarski mozaik VIII/5, Pula 1970, 
35–49.
87. Isto u zborniku: »Buzetski dani«, Čakavski sabor, Pula 1970, 35–49.
88. Noviji pristupi u lingvističkoj obradi onomastičke građe u Hrvatskoj. Študie 
Pedagogickej fakulti v Nitre. Zborník referátu z onomastickeho sympozia, 
Nitra 1970, 95–102.
89. O metodologiji skupljanja starih balkanskih toponomastičkih relikata. 
Onomastica Jugoslavica 2, Ljubljana 1970, 244–246.
90. Sufi ksalni sustav hrvatsko-srpske antroponimije XII–XV stoljeća. I. M. 
Železnjak, Očerk serbohorvatskogo antroponimičeskogo slovoobrazovanija, 
Kiev 1969, 130 str. Onomastica Jugoslavica 2, Ljubljana 1970, 197–199. 
[prikaz i ocjena].
91. Struktura vlastitih imena. A. V. Superanskaja, Struktura imeni sobstvennogo, 
Moskva 1969, 207 str. Onomastica Jugoslavica 2, Ljubljana 1970, 227–228. 
[prikaz i ocjena].
92. Akcenat vlastitih imena. A. V. Superanskaja, Udarenie v sobstvenyh imenah 
v sovremennom russkom jazyke, Moskva 1969, 360 str. Onomastica 
Jugoslavica 2, Ljubljana 1970, 228–230. [prikaz i ocjena].
93. O slavenskom mitu. U: F. Ledić, Mitologija Slavena, knjiga II, Zagreb 1970, 
str. 15.
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94. Onomastic Bibliography 1966–1968. Serbo-Croatian, Slovenian, Macedo-
nian. Onoma 15, Leuven 1970, 666–684. (s V. Putancem).
95. Onomastic Bibliography 1966–1968. Slavic. General. Onoma 15, Leuven 
1970, 554–563. (skupni rad).
1971.
96. Hrvatska zemljopisna nomenklatura u dalmatinskom krškom području do 
kraja XIII. stoljeća. Čakavska rič 1, Split 1971, 72–76.
97. Ustrojstvo toponima u regiji. Četvrto zasedanie na Međunarodnata komisija 
za slovenska onomastika, Skopje 1971, 177–183.
98. Iz obalne toponomastičke sinonimike. Čakavska rič 2, Split 1971, 41–50.
99. Uvod u proučavanje poljičke toponimije. Ljetopis JAZU 75, Zagreb 1971, 
501–506 + zemljovid.
100. Izvještaj o hidronimijskom istraživanju jadranskoga sliva (s M. Hrastom). 
Ljetopis JAZU 74, Zagreb 1971, 485.
101. Obljetnica dvadesetogodišnjeg rada i neposredni zadaci onomastike u 
Jugoslaviji. Četvrto zasedanie na Međunarodnata komisija za slovenska 
onomastika, Skopje 1971, 173–176.
102. Jezik pjesama. Pogovor zbirci pjesama M. Sinčića, Razletavke (na buzetskom 
dijalektu). Biblioteka Dometi, knjiga 8, Rijeka 1971, 51–55.
103. Hrvatsko primorje i drugi nazivi na Jadranu. Vjesnik, Zagreb 27. 2. 1971.
104. Zrin i Zrinski u današnjoj hrvatskoj onomastici. Hrvatski tjednik 7, Zagreb 
28. 5. 1971.
105. Središnja Istra umire (u povodu simpozija o revitalizaciji središnje Istre). 
Kana 11, Zagreb, studeni 1971, 24–25.
106. Mate Hraste (1897–1970). Čakavska rič 1, Split 1971, 3–7. [nekrolog].
107. Mate Hraste (1897–1970). Onomastica, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, 
307–309. [nekrolog].
108. Mate Hraste (1897–1970). Onoma 16, Leuven 1971, 233–234. [nekrolog].
109. Mate Hraste (1897–1970). Bulletin scientifi que, section B, 7 (16) m. br. 4–6, 
Zagreb 1971, 130. [nekrolog].
110. Mate Hraste (in memoriam). Nedjeljna Dalmacija 13, Split 1971, str. 13. 
111. Onomastic Bibliography 1969–1970. Serbo-Croatian, Slovenian, Macedo-
nian. Onoma 16, Leuven 1971, 668–684. (s V. Putancem).
1972.
112. Nomenklatura poljičkog krša. Poljički zbornik 2, Zagreb 1972, 185-198.
113. Osobine čiovske toponimije. Onomastica 17, Wrocław-Warszawa- Kraków 
1972, 51–63.
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114. Toponomastička istraživanja jezičnih prežitaka na Balkanu. Godišnjak 9, 
Centar za balkanološka ispitivanja, knjiga 7, Sarajevo 1972, 189–194.
115. Mate Hraste (1897–1970). Zbornik za slavistiku 1, Novi Sad 1972, 228–229. 
[nekrolog].
1973.
116. Obalna toponimija Elafi tskih otoka. Hrvatski dijalektološki zbornik 3, 
Zagreb 1973, 467–473.
117. Ustrojstvo toponima u starim listinama i njihova reambulacija. Zborník 
pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach XII/3, 
Slavistika, Bratislava 1973, 103–108.
118. Jezična slojevitost u toponimima na hrvatskoj obali. VII Miedzynarodowy 
kongres slawistów, Warszawa, 21–27. 8. 1973, Streszczenia referatów i 
komunikatów, Warszawa 1973, 421–422.
119. Jezične bilješke – pogovor akcentiranoj čakavskoj zbirci pjesama. U: S. Pu-
l išelić, »Glôs sa škrôp«. Zagreb 1973, 261–264.
1974.
120. Mali priručnik za mjesne zajednice. O pisanju naziva zagrebačkih ulica. I., 
Zagrebački komunalni vjesnik, Zagreb, ožujak 1974; II., ibidem, Zagreb, 
lipanj 1974.
121. Krčka toponimija. Ive Jelenković, Mikrotoponimija dobrinjskog područja 
na otoku Krku, Hrvatski dijalektološki zbornik 3, Zagreb 1973, 151–318. 
Suvremena lingvistika 9, Zagreb 1974, 39–40. [prikaz i ocjena]. 
122. In memoriam – Blaž Jurišić (1891–1974). Slovo 24, Zagreb 1974, 233–
235. 
123. In memoriam – Milivoj Pavlović (1891–1974). Slovo 24, Zagreb 1974, 231–
233. 
124. Istaknuti fi lolog. U povodu smrti akademika prof. dra Milivoja Pavlovića. 
Vjesnik, Zagreb 12. 2. 1974, 6. 
125. Milivoj Pavlović (1891–1974). Onoma 18/3, Leuven 1974, 616–618. [ne-
 krolog].
126. Onomastic Bibliography 1971. Serbo-Croatian, Slovenian, Macedonian. 
Onoma 18, Leuven 1974, 214–218. (s V. Putancem).
127. Onomastic Bibliography 1971. Slavic. General. Onoma 18, Leuven 1974, 
172–176. (skupni rad).
128. Onomastic Bibliography 1971, I. Indo-European, Asianic and Mediterranean 
Languages, II. Linguistic areas. Onoma 18, Leuven 1974, 46–54. (skupni 
rad).
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1975.
129. Ogled jezičnih osobina bračke čakavštine. Narodna umjetnost 11–12, Zagreb 
1975, 497–518 s kartom.
130. Isto u: Brački zbornik 11, Zagreb 1975, 597–518.
131. Les termes géographiques pour les abaissement du sol sur les montagnes 
et les collines, pour les coupures et les detroits dans la toponymie croate. 
Actes du XIe Congres international des sciences onomastiques II, Academie 
bulgare des sciences, Sofi a 1975, 351–355.
132. Mehrnamigkeit der Benennungen auf dem ostadriatischen Küsteland, 
Zusammenfassungen der Kurzreferate, XII. Internationaler Kongress für 
Namenforschung, Bern 1975. [nepaginirano].
133. Problemi u jugoslavenskoj lingvistici. Prosvjetni rad 17, Titograd 1975, 
187–200.
134. Rječnik u akcentuiranoj čakavskoj zbirci pjesama D. Ivaniševića »Jubav«. 
Izd. Liber, Zagreb 1975, 89–100.
135. Slavko Pavešić (in memoriam). Vjesnik, Zagreb 10. 12. 1975, 9. 
136. Blažu Jurišiću u spomen (1891–1974). Onomastica Jugoslavica 5, Zagreb 
1975, 167–168. 
137. Onomastic Bibliography 1972. Serbo-Croatian, Slovenian, Macedonian. 
Onoma 19, Leuven 1975, 273–289. (s V. Putancem).
138. Onomastic Bibliography 1972. Slavic. I. General. Onoma 19, Leuven 1975, 
204–209. (skupni rad).
139. Onomastic Bibliography 1972, II. Linguistic areas. A. General. Onoma 19, 
Leuven 1975, 52–59. (skupni rad).
1976.
140. Ime u funkciji književnog djela (primijenjeno na osobnim imenima romana 
»Pastir Loda« u povodu 100-godišnjice rođenja Vladimira Nazora 1876–
1976). Onomastica Jugoslavica 6, Zagreb 1976, 241–252.
141. Toponimija Istarskog razvoda. U povodu sedamstogodišnjeg jubileja 1275–
1975. Onomastica Jugoslavica 6, Zagreb 1976, 3–34 + zemljovid.
142. Iz toponimije Istarskoga razvoda. Istra 3–4, Pula 1976, 48–55.
143. Takozvana buzetska kajkavština. Istra 6–7, Pula 1976, 41–44.
144. Caractère de la toponymie de l’archipel de Dubrovnik. Bollettino dell’Atlante 
linguistico mediterraneo 13–15, Firenze 1971–1973, Olschi, Venezia 1976, 
303–313.
145. Problemi u jugoslavenskoj onomastici [uvodni referat na Prvoj jugosla-
venskoj onomastičkoj konferenciji]. Prva jugoslovenska onomastička kon-
ferencija, Tivat 22–24. 10. 1975. Naučni skupovi Crnogorske akademije 
nauka i umjetnosti 2, Titograd 1976, 187–200.
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146. Prva jugoslavenska onomastička konferencija, Tivat 22–24. 10. 1975. Su-
vremena lingvistika 13–14, Zagreb 1976, 90. [osvrt].
147. Građa za čakavsku bibliografi ju (A. Bibliografi ja radova o čakavskom 
dijalektu; B. Bibliografi ja radova na čakavskom dijalektu). Čakavska rič 1, 
Split 1976, 67–98.
1977.
148. Čakavština srednjodalmatinskih otoka. Čakavska rič 1, Split 1977, 5–62 + 
zemljovid.
149. Kulturnohistorijske, topografske i jezične osnove toponimijske građe sa 
područja nerežiške općine. Radovi 60, Odjeljenje društvenih nauka ANU-
BiH 19, Sarajevo 1977, 103–156.
150. Onomastika na višim školama i fakultetima. Zbornik radova VIII. jugo-
slavenskog slavističkog kongresa, Zagreb 1977, 143–147.
151. Potreba onomastičkog studija na višim školama i fakultetima. Rasprave 
Instituta za jezik 3, Zagreb 1977, 139–142.
152. Iz Međunarodnog slavističkog komiteta (II.). Croatica VIII/9–10, Zagreb 
1977, 3–29.
153. Onomastic Bibliography 1974. Serbo-Croatian, Onoma 20/2–3, Leuven 1977, 
498–510.
154. Onomastic Bibliography 1974. Slavic. I. Onoma 20/2–3, Leuven 1977, 462–
–465. (skupni rad).
155. Onomastic Bibliography 1974. Indo-European. Onoma 20/ 2–3, Leuven 
1977, 357–361. (skupni rad).
1978.
156. Značajke buzetske toponimije. Onomastica Jugoslavica 7, Zagreb 1978, 
53–74 + 2 zemljovida.
157. Mehrnamigkeit geographischer Objekte und Sprachgrenzen dargestellte 
am Material des östlichen Adriagebiets. Zeitschrift für slavische Philologie 
XL/1, Heidelberg 1978, 64–75.
158. Mehrnamigkeit und Gleichnamigkeit verschiedener geographischer Obje-
kte. Onoma 22/1–2, Kongressberichte Bd. III, Bern 1975, Leuven 1978, 
340–346.
159. Der soziale Gesichtspunkt der onomastischen Untersuchungen in Kroatien. 
VIII. međunarodni slavistički kongres, Zagreb 3–9. 9. 1978. Knjiga referata, 
II. (sažeci), Zagreb 1978. [nepaginirano].
160. An der Grenze des Toponyms und Appellativs. 13th International Congress 
of Onomastic Sciences, Kraków 1978. [sažeci, nepaginirano].
161. Poljički jezični spomenici. Poljički zbornik 3, Split 1978, 227–232.
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162. VIII. međunarodni slavistički kongres, Zagreb 3–9. 9. 1978. Suvremena 
lingvistika 17–18, Zagreb 1978, 82–83. [osvrt].
163. Osuvremenjena slavistička tematika (Nakon VIII. slavističkog kongresa u 
Zagrebu). Vjesnik, Zagreb 19. 9. 1978, 11.
164. Pripreme za IX. međunarodni slavistički kongres, Kijev, rujan 1983. [Iz-
vještaj sa XX. plenarne sjednice Međunarodnog slavističkog komiteta, 
Budimpešta – Višegrad, 15–20. listopada 1979.]. Croatica 11–12, Zagreb 
1978, 314–318.
165. Rječnik onomastičkih termina. N. V. Podol’skaja, Slovar’ russkoj onomas-
tičeskoj terminologii, Moskva 1978, 198 str., Onomastica Jugoslavica 7, 
Zagreb 1978, 209–210. [prikaz].
166. Mieczyslaw Karaś (1924–1977) in memoriam. Onomastica Jugoslavica 7, 
Zagreb 1978, 213–214. 
1979.
167. Na granici toponima i apelativa. Filologija 8, Zagreb 1979, 299–308.
168. Tipološko-strukturalni ogled istarske ojkonimije. Rasprave Zavoda za jezik 
4–5, Zagreb 1979, 219–250 + zemljovidi.
169. A. Sujoldžić, L. Szirovicza, K. Momirović, B. Finka, M. Moguš, P. Š i m u-
n o v i ć, P. Rudan, Primjena taksonomskih algoritama na numeričke 
varijable u proučavanju lingvističke mikroevolucije. Rasprave Zavoda za 
jezik 4–5, Zagreb 1979, 61–68.
170. Geografska nomenklatura za usjeke i prolaze u kršu. Zbornik u čast 
akademika Jovana Vukovića, Posebna izdanja ANUBiH 34, Odjeljenje 
društvenih nauka 6, Sarajevo 1979, 381–387.
171. IX. međunarodni slavistički kongres. Jezik XXVII/1, Zagreb 1979, 28–30. 
[osvrt].
172. Iz slavenske hidronomastike. Jürgen Udolph, Studien zu Gewässernamen 
und Gewässerbezeichungen, Beiträge zur Namenforschung 17, Carl Winter 
Universitätsverlag, Heidelberg 1979, 640 str. sa 119 karata. Onomastica 
Jugoslavica 8, Zagreb 1979, 183–184. [prikaz].
173. Ljudevit Jonke, in memoriam. Onomastica Jugoslavica 8, Zagreb 1979, 
184–187. 
174. Jovan Vuković, in memoriam. Onomastica Jugoslavica 8, Zagreb 1979, 
189–190.
175. Onomastic Bibliography. Serbo-Croatian. Slovenian. Macedonian. Onoma 
– Bibliographical and Information Bulletin 1975–1976, 23/2–3, Leuven 
1979, 636–652.
176. Onomastic Bibliography. Slavic. General 1975–1976. Onoma – Bibliogra-
phical and Information Bulletin 23/2-3, Leuven 1979, 543–559. (skupni 
rad).
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1980.
177. Nacrt tipološko-strukturalnih značajki istarske ojkonimije. Vtora jugo-
slovenska onomastička konferencija, Skopje 6–9. 10. 1977, Skopje 1980, 
397–403.
178. Dritte jugoslawische onomastische Konferenz in Dubrovnik, Onoma – Bib-
liographical and Information Bulletin, 24/1–3, Leuven 1980, 200–203. (s M. 
Lukendom).
1981.
179. An der Grenze des Toponyms und Appellativs. Proceedings of the 13th 
International Congress of Onomastic Sciences II, Kraków 1981, 187–198.
180. Hidronimijski apelativi u hidronimima. Četrta jugoslovanska onomastična 
konferenca, Portorož 14–17. 10. 1981, Ljubljana 1981, 187–198.
181. Sinonimnost i homonimnost imena kao sociolingvistički problem. Hrvatski 
dijalektološki zbornik 5, Zagreb 1981, 145–149.
182. Daničić kao onomastičar – prilog problemu standardizacije mjesnih imena 
na hrvatskom i srpskom jezičnom području. Zbornik radova, Simpozij u 
povodu 150-godišnjice Daničićeva rođenja, 1825–1975, Zagreb-Beograd 
1981, 433–446.
183. Postirska zemljopisna imena. Postira – spomenica u povodu 400. obljetnice 
osnutka župe, Postira 1981, 263–267 + zemljovid.
184. Čitajući »Odiću mojega krša«. U knjizi: S. Pulišelić, »Odića mojega krša«, 
Brač 1981, 9–21. [predgovor].
185. Obrada imena i prezimena. U povodu popisa stanovništva. Vjesnik, Zagreb 
13. 4. 1981, 9. [podlistak].
186. Nazivi, imena, prezimena. Vjesnik, “Nedjeljni magazin”, Zagreb 13. 9. 1981, 
10. [podlistak].
187. Umro Josip Nagy. Vjesnik, Zagreb 1. 2. 1981, 3. 
188. Onomastic Bibliography. Serbo-Croatian. Slovenian. Macedonian. Onoma 
– Bibliographical and Information Bulletin 1977–1978, 25/1–3, Leuven 
1981, 263–276.
189. Onomastic Bibliography. Slavic. General 1977–1978. Onoma – Bibliogra-
phical and Information Bulletin 25/1–3, Leuven 1981, 206–210. (skupni rad).
1982.
190. Apelativne geografske oznake u vezi s morem u svjetlu arealnog proučavanja 
slavenskih jezika. Rasprave Zavoda za jezik 6–7, Zagreb 1982, 289–304.
191. Onomastika kao vrelo za povijest znanosti i hrvatskog srednjovjekovlja. 
Zbornik radova Četvrtog simpozija iz povijesti prirodnih znanosti i njihove 
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primjene kod Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1982, 161–168.
192. Razvitak onomastičke formule u Hrvata. Onomastica Jugoslavica 9, Zagreb 
1982, 283–292.
193. Prolegomena za toponomastički rječnik Hrvatske. Lekskikografi ja i leksiko-
logija – Zbornik radova, Beograd – Novi Sad 1982, 351–357.
194. Društveni aspekt onomastičkih istraživanja u Hrvatskoj. Makedonski jazik 
32–33, Skopje 1982, 817–822.
195. P e t a r  Š i m u n o v i ć i Ivo Marinković, Brač koji treba razgledati. Bol 
1982. [prikaz kulturnohistorijskih spomenika otoka Brača, s kartom]. 
196. Dr. Dasen Vrsalović. Marulić 4, 1982, 333–335. [nekrolog].
197. In memoriam. Josip Nagy (1884–1981). Filologija 11, Zagreb 1982, 483–
489. 
198. Trajko Stamatoski kako onomastičar. Literaturen zbor XXXII/5, Skopje 
1982, 11–19.
1983.
199. Zemljopisna imena kao spomenička baština materijalne i duhovne kulture. 
Rasprave Zavoda za jezik IFF 8–9, Zagreb 1982–1983, 231–252. 
200. A. Sujoldžić, L. Szirovicza, B. Finka, D. F. Roberts, P. Š i m u n o v i ć, P. 
Rudan, Lingvističke udaljenosti na otoku Hvaru. Rasprave Zavoda za jezik 
IFF 8–9, Zagreb 1982–1983, 197–214.
201. Split/Spljet – osvrt na polemiku s početka stoljeća – u povodu 100-godišnjice 
pohrvaćivanja Splitske općine 1882–1982. Rasprave Zavoda za jezik IFF 
8–9, Zagreb 1982–1983, 215–230. 
202. Split ili Spljet – osvrt na polemiku s početka stoljeća – u povodu stogodišnjice 
pohrvaćivanja Splitske općine 1882–1982, Jezik XXX/3, Zagreb 1983, 75–
79. [kraća verzija].
203. Najbrojnije hrvatsko prezime – H o r v a t. Zbornik za narodni život i običaje 
južnih Slavena 49, JAZU, Zagreb 1983, 653–659. 
204. Brijuni. Jezik XXXI/2, Zagreb 1983, 33–45. 
205. Ime i književno djelo. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad 
1983, 209–216. 
206. Petar Šimunović – bibliografi ja radova 1977–1982. Rasprave Zavoda za 
jezik 8–9, Zagreb 1982–1983, 296–298.
1984.
207. Šklavunske naseobine u južnoj Italiji i naša prva zapisana bugaršćica. 
Narodna umjetnost 21, Zagreb 1984, 53–69.
208. Imena – spomenici prošlosti. Kaj VI/1, Zagreb 1984, 3–16.
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209. Les contacts linguistiques en lumière des arrivées des Croates à la côte 
adriatique orientale. Proceeding of the 15th International Congress of Ono-
mastic Sciences, Leipzig 1984. [nepaginirano].
210. Folklor i usmena komunikacija. Zagreb 22. 11. 1984. Narodna umjetnost 21, 
Zagreb 1984, 56. [diskusijski prilog].
211. Čitajući »Mojë bëštije« Stjepana Pulišelića. U knjizi pjesama: Stjepan Puli-
šelić, »Mojë bëštije«, Zagreb 1984, 7–18. [predgovor].
212. Brač sa starih fotozapisa. Katalog izložbe A. Kukeca, Brač 1984. [nepagi-
nirano].
213. Godišnji sastanak Međuakademijskog odbora za onomastiku SFRJ. Vijesti 
JAZU V/11–12, Zagreb 1984, 9.
214. Na vrelima drevnih spomenika. 800. obljetnica Povaljske listine i Povaljskog 
praga. Vijesti JAZU V/12, Zagreb 1984, 1–2.
215. Splitu za imendan. 800-godišnjica od prvog hrvatskog spomena imena 
S p l i t. Slobodna Dalmacija, Split, 17. 12. 1984. [podlistak].
216. Savjetovanje o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima 
naroda i narodnosti SFRJ. Zbornik radova – Savez geografskih društava 
Jugoslavije i Geografsko društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984, 332–
340. [diskusijski prilozi].
217. Vladimir Šmilauer 1894–1983. Onomastica Jugoslavica 11, Zagreb 1984, 
302–303. [nekrolog].
218. Stanislaw Rospond 1906–1982. Onomastica Jugoslavica 11, Zagreb 1984, 
300–301. [nekrolog].
219. Henri Draye 1911–1983. Onomastica Jugoslavica 11, Zagreb 1984, 298–
–299. [nekrolog].
220. Radosav Bošković 1907–1983. Onomastica Jugoslavica 11, Zagreb 1984, 
296–297. [nekrolog].
221. Onomastic Bibliography. Serbo-Croatian. Slovenian. Macedonian. Onoma 
– Bibliographical and Information Bulletin 27/1–3, Leuven 1983–1984, 
250–256.
1985.
222. Prvotna simbioza Romana i Hrvata u svjetlu toponimije. Rasprave Zavoda 
za jezik IFF 10–11, Zagreb 1984–1985, 147–200 + zemljovidi.
223. A. Sujoldžić, L. Szirovicza, B. Finka, D. F. Roberts, P. Š i m u n o v i ć, P. 
Rudan. Kulturni leksik otoka Hvara kao pokazatelj jezične mikroevolucije. 
Zbornik za fi lologiju i lingvistiku 37–38, Matica srpska, Novi Sad 1984–
1985, 265–280 s prilozima.
224. Mozaik istarskih govora, Istra 3–4, Pula 1985, 66–72 s kartom i primjerima 
govora.
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225. O bruškom govoru u »Bruškim pismama«. U: Lucija Rudan, Bruške pisme, 
Zagreb 1985, 44–47.
226. Najstariji hrvatski ćirilički spomenici. Obavijesti Hrvatskoga arheološkog 
društva 16 /3, Zagreb 1985, 27–28. 
227. Zaboravljeni imendan Splita. Matica 1–2, Zagreb 1985, 4–5.
228. Antroponimijske značajke s kraja XII. i početka XIII. stoljeća (na građi iz 
Povaljske listine). Zbornik referata i materijala V. jugoslovenske onomas-
tičke konferencije, Posebna izdanja ANUBiH 70, Sarajevo 1985, 187–192.
229. Zbornik referata i materijala V. jugoslovenske onomastičke konferencije. 
Posebna izdanja ANUBiH, Sarajevo 1985, 44–45; 152–153; 183–184; 247; 
248–250. [diskusijski prilozi].
230. Zbornik referata i materijala V. jugoslavenske onomastičke konferencije, 
Posebna izdanja ANUBiH 70, Odjeljenje društvenih nauka 13, Sarajevo 
1985, XI–XII. [uvodna riječ].
231. XI. kongres Saveza slavističkih društava, Sarajevo 1985. Jezik XXXII/3, 
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I, Split 2000 (2002), 539–555. Zbornik o otoku Drveniku, Split 2000, 2–20.
354. I. Kurtović, P. Šimunović: Fonološki sustav govora Krilo Jesenice. Ras-
prave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25, Zagreb 1999 (2000), 155–
169.
355. Gački prezimenski mozaik. U: B. Šutić, M. Ujdurović, M. Viskić, Gačka 
prezimena, Gradac 2000, 359–373.
356. “Bilići” Đure Bilića. U: Đ. Bilić, Bilići, građa za povijest, etnologiju i 
genealogiju I–II, Zagreb 2000, 9–11.
357. I. Kurtović, P. Šimunović: Fonološki sustav govora Kaštel Kambelovca. 
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 26, Zagreb 2000, 83–98.
358. Opčinjenost ljubavlju. U: N. Kežić, Akvareli duše, vlastita naklada, Selca 
2000, 5–9. [predgovor zbirci pjesama].
359. P. Šimunović, V. Zečević, M. Lončarić: Božidar Finka (nekrolog). Ras-
prave za hrvatski jezik i jezikoslovlje 26, Zagreb 2000, 395–403.
360. Božidar Finka (1925–1999). Ljetopis HAZU 103, Zagreb 2000, 373–375.
2001.
361. Bernardin Drivodilić. Petstota obljetnica smrti. Brački zbornik 20, Supetar 
2001, 161–167.
362. Dugopoljska prezimena. U: Zbornik Dugopolje, Zagreb-Dugopolje 2001, 
433–544.
363. Onomastika. U: 140 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: 
1861.–2001, HAZU, Zagreb 2001, 143–145.
364. Ime u funkciji književnog djela. Primijenjeno na osobnim imenima romana 
“Pastir Loda”. Brački zbornik 20, Supetar 2001, 142–153.
365. “Izvidaj, povidaj kogodi će slišat, štogodi do tebe će ostat” (o rječnicima 
moliških govora). Školske novine 20, Zagreb 22. V. 2001., 7.
366. Uzdarje jeziku djetinjstva. U: I. Marković Kora, I blidi višta, Postira 2001, 
7–9.
367. Miro Kačić (1946.–2001.). Bračka crkva 23, Supetar 2001, 19.
368. Don Ivan Ostojić Uz dvadesetu obljetnicu smrti. Brački zbornik 20, Supetar 
2001, 276–277.
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369. Stjepan Pulišelić. O devedesetoj obljetnici rođenja. Brački zbornik 20, 
Supetar 2001, 280–281.
370. Sve dok nije sagorio (M. Kačić, nekrolog). U: M. Kačić, Jezikoslovna pro -
mišljanja, Pergamen, Zagreb 2001, 181–185.
2002.
371. Ojkonimija srednjovjekovne Vukovske župe. Folia onomastica Croatica 
11, Zagreb 2002, 1–41.
372. Die frühesten Personennamen als Ausdruck der ethnosymbiotische Verhäl-
nisse auf der kroatischen Seite der Adria. U: Actas do XX Congreso Inter-
national de Ciencias Onomásticas, Biblioteca Filolóxica Gallega, Santiago 
da Compostela 2002, 799–809.
373. Metaforičnost u toponimiji zadarsko-šibenskih otoka. Čakavska rič 1–2, 
Split 2002, 55–62.
374. Povijest hrvatske onomastike. U: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, 
tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 27–29.
375. Onomastičke teorije u hrvatskoj onomastici. U: Słowiańska onomastyka. 
Encyklopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 54–56.
376. Onomastičke metode u hrvatskoj onomastici. U: Słowiańska onomastyka. 
Encyklopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 77–79.
377. Onomastička terminologija u hrvatskoj onomastici. U: Słowiańska onomas-
tyka. Encyklopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 92–93.
378. Opće stanje onomastičkih istraživanja u Hrvatskoj. U: Słowiańska onomas-
tyka. Encyklopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 119–123.
379. Etimologija u onomastici. U: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, tom I., 
PAN, Warszawa-Kraków 2002, 144–151.
380. Imena predslavenskoga porijekla i hrvatska imena. U: Słowiańska onomas-
tyka. Encyklopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 180–184.
381. Novija strana imena: supstratna, adstratna i superstratna. U: Słowiańska ono-
mastyka. Encyklopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 206–209.
382. Imena na graničnim etničkim i jezičnim prostorima. U: Słowiańska ono-
mastyka. Encyklopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 253–258.
383. Politika i pragmatika imena. U: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, tom 
I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 290–293.
384. Antroponimija I. Osobna imena. U: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, 
tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 369–377.
385. Antroponimija II. Prezimena. U: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, 
tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 461–466.
386. Antroponimija III. Ostali tipovi imena. U: Słowiańska onomastyka. Ency-
klopedia, tom I., PAN, Warszawa-Kraków 2002, 527–533.
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387. Pasato, presente e futuro degli studi onomastici nei mondo. Rivista Italiana 
di Onomastica VIII/2, 2002, 402; 452; 468; 475; 483.
388. Prof. dr. Zlatan Jakšić i njegova poezija. Zadarska smotra 1–3, Zadar 2000 
(2002), 223–232.
389. Profesor Pavao Tekavčić. O sedamdesetoj obljetnici života. Folia 
onomastica Croatica 9, Zagreb 2000 (2002), 187–189.
390. Miro Kačić (Pučišća, 2. VII. 1946. – 5. II. 2001.). Rasprave Instituta za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje 27, Zagreb 2001 (2002), 401–405.
391. Vedri i zvonki zvuci Jakšićevih čakavskih stihova. U: Z. Jakšić, Pivac na 
humaru, Matica hrvatska, Zadar 2002, 5–19.
392. Hvalorijek bračkom kamenu. Zbornik Brač – Jadrankamen, Pučišća 2002, 
9–33.
393. Stanovništvo i prezimena Makarskoga primorja. U: M. Ujdurović, Stanov-
ništvo Makarskoga primorja, Gradac 2002, 225–231.
2003.
394. Imena naselja (ojkonimija). Sławiańska onomastyka. Encyklopedia, tom II., 
Warszawa-Kraków 2003, 101–115.
395. Mikrotoponimija (anojkonimi, zemljišna imena). Sławiańska onomastyka. 
Encyklopedia, tom II., Warszawa-Kraków 2003, 183–191.
396. Oronimija (gorska imena, oronimi). Sławiańska onomastyka. Encyklopedia, 
tom II., Warszawa-Kraków 2003, 219–222.
397. Hidronimija (vodna imena). Sławiańska onomastyka. Encyklopedia, tom II., 
Warszawa-Kraków 2003, 279–286.
398. Urbonimija. Sławiańska onomastyka. Encyklopedia, tom II., Warszawa-
Kraków 2003, 337–340.
399. Zoonimija (imena životinja, zoonimi). Sławiańska onomastyka. Encyklo-
pedia, tom II., Warszawa-Kraków 2003, 364–367.
400. Literarna onomastika. Sławiańska onomastyka. Encyklopedia, tom II., War-
szawa-Kraków 2003, 471–479.
401. Vlastita imena i religijska problematika. Sławiańska onomastyka. Encyklo-
pedia, tom II., Warszawa-Kraków 2003, 505–509.
402. Izbor iz hrvatske onomastičke bibliografi je. Sławiańska onomastyka. Ency-
klopedia, tom II., Warszawa-Kraków 2003, 552–554.
403. Terminologia chorvatcka (Indeks onomastičkih termina). Sławiańska ono-
mastyka. Encyklopedia, tom II., Warszawa-Kraków 2003, 596–598.
404. Nadimci u Hrvata. Govor XX/1–2, Zagreb 2003, 421–429.
405. Međimurje u svojim prezimenima. A. Frančić, Međimurska prezimena, 
2002. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje XXIX, Zagreb 
2003, 448–453. [prikaz].
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406. “A Tűrci nalëgoše na jazďk hrvãcki”. Toponomastička i jezična stratigrafi ja u 
Lici. U: Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju, Ed. Institut za hrvatski jezik 
i jezikoslovlje, Posebna izdanja VI, Zagreb 2003, 71–89.
407. Bibinjski mjestopis. U: I. Šindija, Bibinjski korijeni, Matica hrvatska, Zadar 
2003, V.–X.
408. Oleg Nikolaevič Trubačev (1930–2002). Ljetopis HAZU 106, Zagreb 2003, 
661–663.
409. Oleg Nikolaevič Trubačev, onomastičar. 23. X. 1930.–9. III. 2002. Folia 
onomastica Croatica 11, Zagreb 2003, 239–242.
410. Hommage uz drugo izdanje Povijesti otoka Brača dr. Dasena Vrsalovića. U: 
Dasen Vrsalović, Povijest otoka Brača, II. izdanje, Graphis d.o.o., Zagreb, 
2003, 403–405.
411. Snovi u hladu masline. Predgovor Katalogu jubilarne izložbe Uroša Kolim-
batovića, Supetar 2003, 2 str. (nepaginirano).
C. PODLISTCI U NOVINAMA I ČASOPISIMA
I. ZAGREB U IMENIMA, Večernji list, Zagreb, od lipnja do kolovoza 1965. 
412. Ulice spomenici prošlosti. Da li Selskoj cesti dati Tinovo ime? Večernji list, 
Zagreb 12. 6. 1965.
413. Kakav naziv spomen-groblju. Dotršćina, Doktoršćina ili Dotrščina. Večernji 
list, Zagreb 3. 7. 1965.
414. U srcu grada. Večernji list, Zagreb 14. 7. 1965.
415. Otkud ime našemu gradu? Večernji list, Zagreb 17. 7. 1965.
416. Po obroncima Medvednice. Večernji list, Zagreb 24. 7. 1965.
417. Zagrebec. Večernji list, Zagreb 26. 7. 1965.
418. Nova i stara imena. Večernji list, Zagreb 28. 7. 1965.
419. Orijentiri grada. Večernji list, Zagreb 31. 7. 1965.
420. Uz korito Save (Sigečica, Prudi, Kruge, Knežija, Žitnjak). Večernji list, 
Zagreb 7. 8. 1965.
421. Ime ili broj. Večernji list, Zagreb 11. 8. 1965.
422. Funkcionalnost naziva. Večernji list, Zagreb 21. 8. 1965.
423. Nazivi svjedoče o našem nehaju prema jeziku. Večernji list, Zagreb 19. 9. 
1965.
424. Učka ili Učkina ulica. Večernji list, Zagreb 15. 11. 1965.
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II. KORIJENI U PREZIMENIMA, Fokus, Zagreb, od srpnja 1980. do ožujka 
1982. [znanstveno-popularni članci o porijeklu i razmještaju prezimena te odgo-
vori na pitanja čitatelja].
425. [Uvodna riječ]. Fokus 171, Zagreb srpanj 1980, 98–99.
426. [Klasifi kacija prezimena]. Fokus 172, Zagreb kolovoz 1980, 98–99.
427. [Prezimena nalik na ženska osobna imena]. Fokus 173, Zagreb rujan 1980, 
98–99.
428. Arapović, Borojević, Brdar, Crepulja, Čavić, Harlović, Harmničar, Špiljak. 
Fokus 174, Zagreb listopad 1980, 98–99.
429. Ramić, Benčak, Bulat, Ervaćanin, Kastratović, Krvavac, Lubina, Šain. Fo-
kus 175, Zagreb studeni 1980, 90–91.
430. Despot, Foretić, Miholek, Palošika, Rajković, Šaban, Zrinski. Fokus 176, 
Zagreb prosinac 1980, 84–85.
431. Mihovilić/Mihovilović, Banda, Barac, Bašić/Šubašić, Dombaj/Dumbović, 
Haramija/Harambašić, Tilić, Pažanin, Zeisler. Fokus 177, Zagreb siječanj 
1981, 82–83. 
432. Matko, Balašević, Bastijančić/Sabić, Fabijan, Holcer, Karuza, Kožina, 
Meničan, Pavić. Fokus 178, Zagreb veljača 1981, 60–61.
433. Adrović/Hadrović, Baričević, Bul/Buj/Bujas, Čurčija, Delija/Delić/Deliba-
šić, Goić/Gojić, Latas, Rkman, Šujević/Šuvak, Ugrina, Žilinski. Fokus 179, 
Zagreb ožujak 1981, 72–73.
434. Zvonar, Cikoja, Huda, Krkan/Krklec, Madunić, Podrug/Poldrugač, Roje/
Smoje, Vajda/Ero. Fokus 180, Zagreb travanj 1981, 78–79.
435. Aljinović, Cicvara, Grandov, Hanž/Hanžeković/Anzulović, Korkut, Šamša-
lović, Špendl, Štencl/Štencel, Zadravec. Fokus 181, Zagreb svibanj 1981, 
78–79.
436. Jovanovac, Drnasin, Domić/Menčetić, Hrgota/Hergešić, Hrunčev/Kronja, 
Koritnik, Matišin/Matoš/Matošić. Fokus 182, Zagreb lipanj 1981, 78–79.
437. Bićanić, Hrabar, Krot, Knapić, Pastuović, Tavra/Tafra/Tavrić, Mimica, Vr-
doljak/Vrlika. Fokus [nova serija] 7, Zagreb srpanj 1981, 90–92. 
438. Babić, Ćikara/Čikara, Čermak, Gložić/Glogovšek, Knego, Lapčević. Fokus 
8, Zagreb kolovoz 1981, 90–92. 
439. Bastaić, Levak, Prica, Rora, Strika, Žagmeštar/Žagar, Palavršić/Medović. 
Fokus 9, Zagreb rujan 1981, 90–92.
440. Stanić, Buljubašić/Juzbašić, Čeh, Karaman, Lolić, Rašuo, Škopljanac. Fo-
kus 10, Zagreb listopad 1981, 90–92. 
441. Od glave do smokvina lista [imena motivirana dijelovima ljudskog tijela]. 
Fokus 11, Zagreb studeni 1981, 74–76.
442. Burmaz, Daničić, Junek, Petranović, Radak. Fokus 12, Zagreb prosinac 
1981, 74–76.
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443. Stevinović/Štefi ć, Galogaža, Krleža, Nemet. Fokus 1, Zagreb siječanj 1982, 
76–77.
444. Čolak/Kolak, Dodić, Dodig, Malarić, Povrzanović, Raljević, Srzić/Srzentić, 
Tučan, Uroš(ević), Vidmar. Fokus 3, Zagreb ožujak 1982, 76–77.
III. NAŠA PREZIMENA: porijeklo, značenje, rasprostranjenost. Slobodna 
Dalmacija [SD], Split, od 27. lipnja do 7. rujna 1986. [feljtoni u nastavcima 
o prezimenima te odgovori o porijeklu i razmještaju prezimena na pitanja 
čitalaca].
445. Svako je prezime spomenik. Slobodna Dalmacija, 27. 6. 1986, 11.
446. [Zanimljivosti u prezimenima]. Slobodna Dalmacija, 28. 6. 1986, 15.
447. Karaman, Podrug, Poldrugač, Roje, Smoje, Violić, Ljubić. Slobodna 
Dalmacija, 30. 6. 1986, 17.
448. Sarić, Ćikara/Čikara, Madunić, Drnasin. Slobodna Dalmacija, 1. 7. 1986, 
19.
449. Srzić, Srzentić, Despot, Čolak/Kolak, Delija/Delić/Delibašić. Slobodna 
Dalmacija, 2. 7. 1986, 17. 
450. Karuza, Brdar, Goić/Golić, Šain/Ša(h)in. Slobodna Dalmacija, 3. 7. 1986, 
11.
451. Ugrina, Bašić-Šubašić, Aljinović, Lubina. Slobodna Dalmacija, 4. 7. 1986, 
20.
452. Anić, Jagić, Klarić, Katić. Slobodna Dalmacija, 5. 7. 1986, 15.
453. Jagodić, Kastratović i Kastropil, Pavić, Arapović. Slobodna Dalmacija, 7. 7. 
1986, 19.
454. Margetić, Miličić, Višnjić, Žuvić, Mandić. Slobodna Dalmacija, 8. 7. 1986, 
12.
455. Rora, Foretić, Bulat, Krvavac, Radak. Slobodna Dalmacija, 9. 7. 1986, 13.
456. Pažanin, Bui/Buj/Bujas, Banda. Slobodna Dalmacija, 10. 7. 1986, 10.
457. Čavić, Knego, Hrabar, Tilić, Čurčija. Slobodna Dalmacija, 11. 7. 1986, 20.
458. Burmaz, Borojević, Raljević, Lolić. Slobodna Dalmacija, 12. 7. 1986, 14.
459. Dodig, Grandov, Prvan i Trinajstić. Slobodna Dalmacija, 14. 7. 1986, 19.
460. Rašuo, Junek, Cicvara. Slobodna Dalmacija, 15. 7. 1986, 16.
461. Hanž/Hanžeković-Anzulović, Barac, Bastaić, Cikoja. Slobodna Dalmacija, 
16. 7. 1986, 12.
462. Malarić, Knapić, Šujević, Vajda i Ero. Slobodna Dalmacija, 17. 7. 1986, 
12.
463. Žagmeštar/Žagar, Miholek, Holcer, Hudja. Slobodna Dalmacija, 18. 7. 
1986, 20.
464. [Razgovori o prezimenima]. Slobodna Dalmacija, 19. 7. 1986, 10.
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465. Baričević, Harmičar, Harlović, Latas, Pastulović. Slobodna Dalmacija, 21. 
7. 1986, 21.
466. Vrdoljak i Vrlika, Lapčević, Čeh. Slobodna Dalmacija, 22. 7. 1986, 18.
467. Palavršić/Vrsalović, Strika/Strikić, Daničić. Slobodna Dalmacija, 23. 7. 
1986, 19.
468. Splitski Dvornici, kninski Vile i zadarski Kurtini, Kragić. Slobodna 
Dalmacija, 24. 7. 1986, 19.
469. Romac i Rončević, Krstulović i Marulić, Paljetak. Slobodna Dalmacija, 25. 
7. 1986, 21.
470. Vlašić. Slobodna Dalmacija, 26. 7. 1986, 23.
471. Drobac, Tripalo, Herman. Slobodna Dalmacija, 28. 7. 1986, 23.
472. Andrijašević, Martinis, Strunje. Slobodna Dalmacija, 29. 7. 1986, 19.
473. Grimani, Čerina, Drezga. Slobodna Dalmacija, 30. 7. 1986, 19.
474. Kozmi, Pera, Ivančević, Divenčić. Slobodna Dalmacija, 31. 7. 1986, 19.
475. Ganza, Nikpalj, Gergevčić, Malenica i Maleta. Slobodna Dalmacija, 1. 8. 
1986, 21.
476. Buljević, Mačinko, Vraničić, Nola. Slobodna Dalmacija, 2. 8. 1986, 21.
477. Jonjić, Kirigin, Vela, Vodopić. Slobodna Dalmacija, 4. 8. 1986, 24.
478. Katičić, Kelemente, Barbarić. Slobodna Dalmacija, 5. 8. 1986, 19.
479. Politeo, Salamunić i Salamunović, Žigo. Slobodna Dalmacija, 6. 8. 1986, 
18.
480. Kaliterna, Tomaša, Krnić. Slobodna Dalmacija, 7. 8. 1986, 19.
481. Jakir, Konsuo, Buljubašić. Slobodna Dalmacija, 8. 8. 1986, 21.
482. Lozić, Alujević, Borozan, Černjak, Krce, Sanija. Slobodna Dalmacija, 9. 8. 
1986, 15.
483. Aras, Reić, Šiljeg, Delale i Dekaris. Slobodna Dalmacija, 11. 8. 1986, 23. 
484. Zavoreo-Zavorović, Nazor, Puizina, Čatipović. Slobodna Dalmacija, 12. 8. 
1986, 17.
485. Kalogjera, Josipović, Galušić. Slobodna Dalmacija, 13. 8. 1986, 13.
486. Buktenica, Kovačev, Boras. Slobodna Dalmacija, 14. 8. 1986, 13.
487. Gizdić, Družijanić, Vivodinac, Šeremet. Slobodna Dalmacija, 15. 8. 1986, 
22.
488. Garzunov, Majica, Bravačić, Oreb. Slobodna Dalmacija, 16. 8. 1986, 15.
489. Terze i Trze, Adum, Kvartuč. Slobodna Dalmacija, 18. 8. 1986, 14.
490. Prodan, Amidžić i Amižić, Gortan. Slobodna Dalmacija, 20. 8. 1986, 18.
491. Zemunik, Hrgović/Ergović, Flego, Manola. Slobodna Dalmacija, 21. 8. 
1986, 17.
492. Barbir, Šantić, Antunac, Židić. Slobodna Dalmacija, 22. 8. 1986, 23.
493. Jaramaz, Matutina, Mazija, Amanović, Gnjidić. Slobodna Dalmacija, 23. 8. 
1986, 10.
494. Mikulandra, Kaligaris, Fumić. Slobodna Dalmacija, 25. 8. 1986, 10.
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495. Antonini, Ukić, Dražin. Slobodna Dalmacija, 26. 8. 1986, 15.
496. Zeljko, Subotić, Kristofoli. Slobodna Dalmacija, 27. 8. 1986, 15.
497. Stošić, Gladović, Vrgoć. Slobodna Dalmacija, 28. 8. 1986, 11.
498. Erak, Domić-Menčetić, Husrep. Slobodna Dalmacija, 29. 8. 1986, 20.
499. Uroš(ević) i Juroš(ević), Škobalj, Arbutina. Slobodna Dalmacija, 30. 8. 
1986, 17.
500. Dimnić, Urem, Pecotić, Galogaža/Galeša, Bastijančić/Sabić. Slobodna 
Dalmacija, 1. 9. 1986, 12. 
D. DIJALEKTOLOŠKI ATLASI
Istraženi punktovi za Hrvatski dijalektološki atlas
 1  Babino Polje (Mljet)  18  Slunj   
 2  Luka (Šipan)   19  Grubišno Polje 
 3  Ston (Pelješac)   20  Bjelovar
 4  Brijesta (Pelješac)  21  Račišće (Korčula)
 5  Sućuraj (Hvar)   22  Kučišće (Pelješac)
 6  Sumartin (Brač)  23  Medulin (Istra)
 7  Pražnice (Brač)   24  Rakalj (Istra)
 8  Ložišća (Brač)   25  Rovinjsko Selo (Istra)
 9  Grohote (Šolta)   26  Lupoglav (Istra)
10  Krilo-Jesenice (Poljica)  27  Boljun (Istra)
11  Omiš    28  Brest (Istra)
12  Kaštel-Kambelovac  29  Nugla (Istra)
13  Sinj    30  Buzet (Istra)
14  Grdoselo (Istra)   31  Kaldir (Istra)
15  Žminj (Istra)   32  Kaštelir (Istra)
16  Vojnić    33  Vabriga (Istra)
17  Topusko   34  Pazin (Istra) 
Istraženi punktovi za Općeslavenski dijalektološki atlas
35  Žminj (Istra) [OLA 22]
36  Komiža (Vis) [OLA 42]
37  Trogir [OLA 43]
38  Vrbanj (Hvar) [OLA 44]
39  Mala Peratovica (Grubišno Polje) [OLA 36]
   Dunja Brozović Rončević i Ines Schaub-Gomerčić
